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Таким образом, из 69 требований к специалисту, содержащихся в ГОС, 
описанные типы ДПР способны оценить до 40. Остается невыясненным ряд во­
просов. Как оценить остальные требования? Следует ли стремиться при итого­
вой аттестации выпускника оценивать абсолютно все квалификационные тре­
бования? Какие требования в обязательном порядке должны оцениваться в ходе 
итоговой аттестации? Какова должна быть модель универсальной выпускной 
квалификационной работы как исчерпывающего оценочного средства?
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The article deals with a number of problems arising in the process of activating the 
student's cognitive activity. They are: the necessity of the teacher's high 
professiona lism, the correspondence o f forms and methods to the concrete aims of a 
teacher, his skill to cooperate with students (learning without compulsion); the lack of 
technical means of education in юте educational institutions, the provision of the 
functioning of the control mechanism with taking in to account the applied active 
forms of teaching.
В последние годы Россия претерпела ряд политических, экономических 
и социальных преобразований, которые затронули и образовательные учрежде­
ния. Последние нужно рассматривать не только как институт рыночной эконо­
мики, обеспечивающий эффективность экономического развития страны путем 
предоставления высококвалифицированных специалистов на рынок труда.
Важным вопросом является резкое повышение профессионализма: знания 
у хозяйственных руководителей, специалистов должны быть такими, чтобы они 
могли обеспечить высокую эффективность их деятельности. Содержание курса 
естественнонаучных дисциплин по степени сложности требует использования 
активных методов обучения. Стимулирование учебной деятельности студентов, 
в частности активизация познавательной деятельности, должно иметь ком­
плексный характер, а значит, включать в себя систему разнообразных форм, 
методов, средств, применяемых в зависимости от того, какие задачи преподава­
теля в данный момент являются актуальными. Комплексность активизации по­
знавательной деятельности предполагает усвоение студентами большего объе­
ма знаний за время, отведенное программой, овладение способами получения 
новых знаний и использования старых, а также развитие мышления студентов, 
формирование социально значимых качеств.
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Решением проблемы могут быть различные формы обучения: уроки про­
блемных ситуаций, деловые, дидактические игры, семинары, практикумы и т. д.
При организации нетрадиционного обучения особое внимание следует об­
ратить на правильность сочетания форм и методов обучения и контроля, отсут­
ствие принуждения в любой форме при включении студентов в игру препода­
вателем. Педагогу необходимо создать благоприятные условия для достижения 
поставленной цели, для разностороннего развития личности, в том числе путем 
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительных знаний. Успех нетрадиционного обучения зависит от многих 
факторов, и среди них важное место занимает высокий профессионализм педа­
гога, наличие в арсенале преподавателя достаточного числа разнообразных дей­
ствий, с помощью которых он может осуществлять свои функции в учебной 
деятельности, передавая студентам знания, умения и навыки, развивая их умст­
венно и нравственно. Важно соблюдение психолого-педагогических условий 
организации познавательной деятельности. Кроме того, при проведении дидак­
тических, деловых игр зачастую необходимы технические средства обучения, 
недостаток,которых испытывает ряд учебных заведений.
По сравнению с традиционными методами обучения использование инно­
ваций несколько усложняет процесс контроля знаний, умений студентов. По­
этому, чтобы система контроля была эффективна, давала возможность препо­
давателю получить информацию об усвоении учебного материала каждым сту­
дентом, необходим всесторонний подход к оцениванию в различных ситуациях, 
что довольно проблематично. В этом случае преподавателю важно обеспечить 
функционирование механизма контроля (оценивания), исходя из конкретной 
формы обучения, типа урока.
Безусловно, преподавателю необходимо гораздо большее время на подго­
товку нетрадиционных уроков, но это только на первых стадиях использования 
активных методов обучения. Комплексность различных форм обучения пред­
полагает ряд методических разработок, которые в дальнейшем будут использо­
ваны на уроках без длительной подготовки преподавателя.
Несмотря на ряд проблем, выявленных при использовании активных мето­
дов и форм обучения, более результативной является учебная деятельность того 
преподавателя, который профессионально использует в учебном процессе раз­
личные методы и средства для максимальной самореализации каждого студен­
та, раскрытия его творческого, умственного потенциала.
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